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ÐÅÔÅÐÀÒ 
Ïðîàíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ 122 õâîðèõ, ó ÿêèõ ç ïðè-
âîäó ãðèæ³ ïåðåäíüî¿ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè (Ã×Ñ) çä³éñíåíî àëîïëàñ-
òèêó. Ó 76 õâîðèõ ä³àãíîñòîâàíî äèñïëàç³þ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè
(ÄÑÒ), 32 ç íèõ — ï³ñëÿ îïåðàö³¿ çä³éñíåíî ìåäèêàìåíòîçíó êî-
ðåêö³þ ÄÑÒ, 44 — ïðîâåäåíî ñòàíäàðòíó òåðàï³þ. Àíàë³ç ïîêàç-
íèê³â ÿêîñò³ æèòòÿ ç âèêîðèñòàííÿì îïèòóâàëüíèêà SF—36
ñâ³ä÷èâ, ùî ñèíäðîì ÄÑÒ â³ðîã³äíî ïîã³ðøóº ñóá'ºêòèâíå
ñïðèéíÿòòÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ÿê äî îïåðàö³¿, òàê ³ ó â³ääàëåíîìó
ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³. Âñòàíîâëåíî, ùî ïðèçíà÷åííÿ
êîìïëåêñíî¿ òåðàï³¿ ÄÑÒ ñïðèÿëî ïîë³ïøåííþ ÿêîñò³ æèòòÿ
ïàö³ºíò³â äî ð³âíÿ, ñåðåäíüîãî ó äîñë³äæåíí³, ïðîòå, íèæ÷îãî,
í³æ ó êîíòðîëüí³é ãðóï³. Ìåäèêàìåíòîçíà êîðåêö³ÿ ÄÑÒ òà êîì-
ïëåêñíà ðåàá³ë³òàö³ÿ õâîðèõ ç ï³ñëÿîïåðàö³éíîþ Ã×Ñ, ùî óòâî-
ðèëàñÿ íà òë³ ÄÑÒ, ïîòðåáóþòü ïîäàëüøîãî âäîñêîíàëåííÿ äëÿ
ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ¿õ ë³êóâàííÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ï³ñëÿîïåðàö³éíà ãðèæà ÷åðåâíî¿ ñò³íêè; äèñ-
ïëàç³ÿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè; ÿê³ñòü æèòòÿ.
SUMMARY
The results of treatment of 122 patients, in whom alloplasty was
performed for anterior abdominal wall hernia (AAWH), were ana-
lyzed. In 76 patients the connective tissue dysplasia (CTD) was
diagnosed, in 32 of them postoperative medicinal correction of
CTD was done and in 44 — a standard therapy. Analysis of the qual-
ity of life indices, using SF—36 questionnaire, have witnessed, that
a CTD syndrome degrades trustworthy a patient's subjective per-
ception of quality of life before the operation and in far remote
postoperative period as well. There was established, that the com-
plex therapy of CTD prescription have promoted the patients qual-
ity of life improvement up to the level, of average value in the
investigation, but lower, than in a control group. Medicinal correc-
tion of CTD and complex rehabilitation of patients, suffering post-
operative AAWH, which have occurred on a CTD background, need
further improvement for rising of their treatment efficacy.
Êey words: postoperative abdominal hernia; connective tissue dys-
plasia; quality of life.
Íåçâàæàþ÷è íà ïðîâåäåííÿ ÷èñëåííèõ íàóêî-
âèõ äîñë³äæåíü, âïðîâàäæåííÿ íàéñó÷àñí³øèõ ìå-
òîä³â îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü, âèêîðèñòàííÿ íàéêðà-
ùèõ ìàòåð³àë³â ïîë³ïøåííÿ ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ
õâîðèõ ç ïðèâîäó ï³ñëÿîïåðàö³éíî¿ Ã×Ñ íå ñïîñ-
òåð³ãàþòü [1, 2]. Çâàæàþ÷è íà öå, äåÿê³ äîñë³äíèêè
ïðîïîíóþòü ââàæàòè ãðèæó íå "äåôåêòîì ÷åðåâíî¿
ñò³íêè", à ñèñòåìíèì çàõâîðþâàííÿì îðãàí³çìó.
Ç'ÿâèâñÿ íàâ³òü òåðì³í "ãðèæîâà õâîðîáà" [3]. 
Ïðè÷èíàìè âèíèêíåííÿ ï³ñëÿîïåðàö³éíî¿ Ã×Ñ
á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â ââàæàþòü: ïî—ïåðøå, òåõí³÷í³
äåôåêòè ï³ä ÷àñ çàøèâàííÿ ïåðåäíüî¿ ÷åðåâíî¿
ñò³íêè, çîêðåìà, ïîìèëêè ï³ä ÷àñ çàøèâàííÿ àïîíåâ-
ðîçó, êîëè â øîâ çàõîïëþþòü ñëàáê³ ä³ëÿíêè î÷åðåâè-
íè, ïåðåäî÷åðåâèííî¿ êë³òêîâèíè, ì'ÿç³â, ï³äøê³ðíîãî
ïðîøàðêó; ñòâîðåííÿ íàäì³ðíîãî íàòÿæ³ííÿ íà øâè
àïîíåâðîçó, ùî çóìîâëþº ³øåì³þ òêàíèí, íåêðîç òà
ïðîð³çóâàííÿ ë³ãàòóð; âèêîðèñòàííÿ íåÿê³ñíîãî øîâ-
íîãî ìàòåð³àëó, ÿêèé ìîæå áóòè íåäîñòàòíüî ì³öíèì
ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ÷è ñïðè÷èíèòè çàïàëüí³ ðåàêö³¿. Ïî—
äðóãå, âèíèêíåííÿ ãëèáîêî¿ ðàíîâî¿ ³íôåêö³¿ ç çàëó-
÷åííÿì ó çàïàëüíèé ïðîöåñ ì'ÿçîâî—àïîíåâðîòè÷-
íèõ òêàíèí ÷åðåâíî¿ ñò³íêè. Ïî òðåòº, âñ³ ³íø³ ÷èííè-
êè, ïðîô³ëàêòèêó âïëèâó ÿêèõ íå ïðîâîäèëè àáî âîíà
áóëà íååôåêòèâíîþ ï³ñëÿ îïåðàö³¿ [1, 2].
Íà äóìêó äîñë³äíèê³â, îäíèì ç îñíîâíèõ
åò³îëîã³÷íèõ ÷èííèê³â óòâîðåííÿ Ã×Ñ º íåçäàòí³ñòü
îðãàí³çìó ïàö³ºíòà ñòâîðèòè ôóíêö³îíàëüíî ñïðî-
ìîæíó ñïîëó÷íó òêàíèíó âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ ñï³â-
â³äíîøåííÿ êîëàãåíó òèïó ² ³ ²²², òîáòî, Ã×Ñ º ïðîÿâîì
ÄÑÒ [4—6].
Ñüîãîäí³ íå âñòàíîâëåíî, ÷è ìîæëèâî ó ÿêèéñü
ñïîñ³á ïîêðàùèòè ³íòåãðàö³þ àëîòðàíñïëàíòàòà äî
âëàñíî¿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè: â îäíèõ ñèòóàö³ÿõ — ñòè-
ìóëþâàòè ïðîöåñè ñèíòåçó êîëàãåíó òà óòâîðåííÿ
ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè íàâêîëî ïðîòåçà, â ³íøèõ — ãàëü-
ìóâàòè íàäì³ðíó êîëàãåíïðîäóêóþ÷ó àêòèâí³ñòü
ô³áðîáëàñò³â.
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Ìîæëèâî, âçàãàë³ òðåáà ðîçãëÿäàòè ïðîöåñè ë³êó-
âàííÿ ï³ñëÿîïåðàö³éíî¿ Ã×Ñ ÿê ðåãåíåðàö³þ âëàñíî¿
ñïîëó÷íîòêàíèííî¿ ñòðóêòóðè. Ïðè öüîìó àëîòðàíñ-
ïëàíòàò º ëèøå ìàòðèöåþ äëÿ ñòâîðåííÿ ñêëàäíîãî
êë³òèííî—ïîçàêë³òèííî—ïðîòåçíîãî êîìïëåêñó ç òà-
êèìè ñàìèìè ôóíêö³éíèìè âëàñòèâîñòÿìè, ÿê ³ âëàñ-
íà àïîíåâðîòè÷íà òêàíèíà, à õ³ðóðã³÷íèé åòàï ë³êó-
âàííÿ º ëèøå îäíèì ç åòàï³â ðåãåíåðàòîðíîãî ë³êó-
âàííÿ ï³ñëÿîïåðàö³éíî¿ Ã×Ñ. 
Íåâ³äîìî, ÿê âïëèâàº íà ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ, íà-
ñàìïåðåä, íà ÿê³ñòü æèòòÿ õâîðèõ ç ï³ñëÿîïåðàö³éíîþ
Ã×Ñ ñèíäðîì ÄÑÒ [7—9].
Ìåòà ðîáîòè: âèâ÷èòè âïëèâ ÄÑÒ íà ÿê³ñòü æèòòÿ
õâîðèõ ç ï³ñëÿîïåðàö³éíèìè Ã×Ñ äî îïåðàö³¿ òà ó
â³ääàëåíîìó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ï³ä ñïîñòåðåæåííÿì ïåðåáóâàëè 122 õâîðèõ ç
ï³ñëÿîïåðàö³éíîþ Ã×Ñ. ×îëîâ³ê³â áóëî 43 (35,2%),
æ³íîê — 79 (65,8%). Â³ê ïàö³ºíò³â ó ñåðåäíüîìó (57,6 ±
5,1) ðîêó. Íàéìîëîäø³é ïàö³ºíòö³ áóëî 23 ðîêè, íàé-
ñòàðøîìó õâîðîìó — 81 ð³ê. Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü õâî-
ðèõ — 67 (52,5%) áóëè â³êîì â³ä 41 äî 70 ðîê³â, òîáòî,
ïðàöåçäàòíîãî â³êó. Çà êëàñèô³êàö³ºþ SWR (J. P.
Chevrel, A. M. Rath, 1999), äî ãðóïè W1 â³äíåñåí³ 32
(26,2%) ïàö³ºíòè, äî ãðóïè W2 — 27 (22,1%), äî ãðóïè
W3 — 43 (35,2%), äî ãðóïè W4 — 20 (16,4%). Ðåöèäèâí³
Ã×Ñ âèÿâëåí³ ó 18 (14,8%) ïàö³ºíò³â. Ó á³ëüøîñò³ — 67
(54,9%) ïàö³ºíò³â Ã×Ñ ñôîðìóâàëàñÿ ó ñòðîêè äî 6 ì³ñ
ï³ñëÿ îïåðàö³¿, ó 37 (30,3%) — â³ä 6 äî 12 ì³ñ. Óñêëàä-
íåíèé ïåðåá³ã çàãîºííÿ ðàíè ï³ñëÿ îïåðàö³¿, ÿêèé ì³ã
ñïðèÿòè óòâîðåííþ ãðèæ³, â³äçíà÷åíèé ó 35 (28,8 %)
ïàö³ºíò³â. Öå âèçíà÷èëî òåíäåíö³þ äî ðàííüîãî ôîð-
ìóâàííÿ ãðèæ³. Äëÿ ä³àãíîñòèêè ñèíäðîìó ÄÑÒ ó õâî-
ðèõ âèçíà÷àëè ôåíîòèïîâ³ ïðîÿâè óðàæåííÿ ð³çíèõ
îðãàí³â ³ ñèñòåì, ùî ôîðìóþòü öåé ñèíäðîì. Äëÿ âè-
ÿâëåííÿ çîâí³øí³õ ìàðêåð³â ÄÑÒ îö³íþâàëè êîíñòè-
òóö³þ õâîðîãî, ã³ïåðìîá³ëüí³ñòü ñóãëîá³â, ã³ïåðå-
ëàñò³÷í³ñòü øê³ðè, ïåðåáóäîâó ê³ñòêîâî—ì'ÿçîâî¿ ñèñ-
òåìè, íàÿâí³ñòü àðàõíîäàêòèë³¿, ñòèãì äèñåìáð³îãåíå-
çó. Âèçíà÷àëè â³ñöåðàëüí³ ïðîÿâè ÄÑÒ: êàðä³àëüí³, âà-
ðèêîçíó õâîðîáó íèæí³õ ê³íö³âîê, ñïëàíõíîïòîç, ïà-
òîëîã³þ îðãàí³â òðàâíîãî êàíàëó, î÷íîãî ÿáëóêà.
Äëÿ ³ìóíîã³ñòîõ³ì³÷íîãî äîñë³äæåííÿ êîëàãåíó I ³
III òèïó ïåðâèííèìè áóëè ìîíîêëîíàëüí³ àíòèò³ëà äî
êîëàãåíó ² ³ ²²² òèïó (³çîòèïè Ig G1, Chemicon
International). Ïðåïàðàòè òàêîæ îáðîáëÿëè ç çàñòîñó-
âàííÿì ñòàíäàðòíèõ íàáîð³â ÍÏÊ "Ëåêòèíîòåñò"
(Ëüâ³â) ó ðîçâåäåíí³ ëåêòèíó 1:50 çà ðåêîìåíäîâàíîþ
ìåòîäèêîþ (À. Ä. Ëóöèê òà ñï³âàâò., 1989). 
Ó 76 õâîðèõ ä³àãíîñòîâàíèé ñèíäðîì ÄÑÒ, 32 ç íèõ
— ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ïðîâîäèëè ìåäèêàìåíòîçíó êî-
ðåêö³þ ÄÑÒ (îñíîâíà ãðóïà), 44 — ñòàíäàðòíó òåðàï³þ
(ãðóïà ïîð³âíÿííÿ), ó 46 ïàö³ºíò³â ÄÑÒ íå âèÿâëåíà
(êîíòðîëüíà ãðóïà).
ßê ³íñòðóìåíò âèâ÷åííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ îáðàíèé
îïèòóâàëüíèê SF—36, àäàïòîâàíèé òà âàë³äèçîâàíèé
äëÿ Ðîñ³¿ òà êðà¿í ÑÍÄ ôàõ³âöÿìè Ì³æíàö³îíàëüíîãî
öåíòðó ç äîñë³äæåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ. Â³í â³äïîâ³äàº âè-
ìîãàì áàãàòîâèì³ðíîñò³, ïðîñòîòè çàïîâíåííÿ, ìàº
íåîáõ³äí³ ïñèõîìåòðè÷í³ âëàñòèâîñò³. Íà çàïèòàííÿ
îïèòóâàëüíèêà SF—36 ïàö³ºíòè â³äïîâ³äàëè ïèñüìî-
âî, îáèðàþ÷è íàéá³ëüø ñëóøíó â³äïîâ³äü ç ñïèñêó çà-
ïðîïîíîâàíèõ, êîæí³é ç ÿêèõ â³äïîâ³äàëî ïåâíå öèô-
ðîâå çíà÷åííÿ. 
Îïèòóâàëüíèê âêëþ÷àº 8 øêàë: ô³çè÷íå
ôóíêö³îíóâàííÿ (PF), ô³çè÷íå ðîëüîâå ôóíêö³îíó-
âàííÿ (RP), ³íòåíñèâí³ñòü áîëþ (ÂÐ), çàãàëüíèé ñòàí
çäîðîâ'ÿ (GH), æèòòºâà àêòèâí³ñòü (VT), ñîö³àëüíå
ôóíêö³îíóâàííÿ (SF), åìîö³éíå ðîëüîâå ôóíêö³îíó-
âàííÿ (RÅ) ³ ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ (ÌÍ). Çàñòîñóâàííÿ
îïèòóâàëüíèêà SF—36 ïåðåäáà÷àº äèôåðåíö³éîâàíèé
ï³äõ³ä äî îö³íêè ñêëàäîâèõ ÿêîñò³ æèòòÿ çàëåæíî â³ä
ñòàò³ ³ â³êó ïàö³ºíòà.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Îö³íêó ÿêîñò³ æèòòÿ çà îïèòóâàëüíèêîì SF—36
ïðîâåäåíî â óñ³õ ïàö³ºíò³â òðüîõ ãðóï. Ï³ä ÷àñ àíàë³çó
ïîêàçíèê³â ô³çè÷íîãî êîìïîíåíòó çäîðîâ'ÿ âñòàíîâ-
ëåíî â³ðîã³äíó ð³çíèöþ ô³çè÷íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ
(PF) òà ô³çè÷íîãî ðîëüîâîãî ôóíêö³îíóâàííÿ (RP):
â³äïîâ³äíî (78,3 ± 9,7) òà (44,1 ± 7,6) áàëà, (74,5 ± 11,2)
òà (44,5 ± 10,2) áàëà (Ð < 0,05). Ïîêàçíèêè áîëþ òà çà-
ãàëüíîãî çäîðîâ'ÿ áóëè ìåíøèìè ó õâîðèõ ç ÄÑÒ, ïðî-
òå, ¿õ ð³çíèöÿ íåäîñòîâ³ðíà. 
Ñóìà áàë³â ô³çè÷íîãî êîìïîíåíòó çäîðîâ'ÿ áóëà
â³ðîã³äíî ìåíøà ó õâîðèõ ç ÄÑÒ, í³æ ó êîíòðîëüí³é
ãðóï³ — â³äïîâ³äíî (281,3 ± 10,3) òà (200,5 ± 9,8) áàëà
(Ð < 0,05). Öå ñâ³ä÷èëî ïðî çíà÷íèé íåãàòèâíèé âïëèâ
ÄÑÒ íà ÿê³ñòü ô³çè÷íîãî êîìïîíåíòó çäîðîâ'ÿ ó
ïàö³ºíò³â ç ï³ñëÿîïåðàö³éíîþ Ã×Ñ.
Ïîêàçíèêè ïñèõ³÷íîãî êîìïîíåíòó çäîðîâ'ÿ òàêîæ
ñóòòºâî ã³ðø³ ïðè íàÿâíîñò³ ó õâîðèõ ñèíäðîìó ÄÑÒ:
æèòòºâà àêòèâí³ñòü (VT) — (56,3 ± 9,1) ³ (41,4 ± 8,3) áà-
ëà (Ð > 0,05), ñîö³àëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ (SF) — (65,6 ±
7,5) ³ (47,1 ± 9,6) áàëà (Ð < 0,05), åìîö³éíå ôóíêö³îíó-
âàííÿ (RE) — (74,2 ± 12,6) ³ (45,9 ± 10,8) áàëà (Ð < 0,05),
ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ (MH) — (64,3 ± 8,9) ³ (53,8 ± 10,4) áà-
ëà (Ð > 0,05). Ñóìà áàë³â ïñèõ³÷íîãî êîìïîíåíòó çäî-
ðîâ'ÿ ó ïàö³ºíò³â áåç ÄÑÒ (260,4 ± 11,2) áàëà, ç ÄÑÒ —
(190,5 ± 10,8) áàëà (Ð < 0,05); çàãàëüíà ñóìà áàë³â —
â³äïîâ³äíî (541,7 ± 11,3) ³ (391,0 ± 10,7) áàëà (Ð < 0,05).
Òàêèì ÷èíîì, àíàë³ç ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ æèòòÿ ó
õâîðèõ ç ï³ñëÿîïåðàö³éíîþ Ã×Ñ ñâ³ä÷èâ, ùî íà-
ÿâí³ñòü ñèíäðîìó ÄÑÒ â³ðîã³äíî ïîã³ðøóº ñóá'ºêòèâíå
ñïðèéíÿòòÿ ÿêîñò³ æèòòÿ. 
Ïîêàçíèêè ÿêîñò³ æèòòÿ çà îïèòóâàëüíèêîì SF—36
ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ³ äëÿ àíàë³çó åôåêòèâíîñò³
ïðîâåäåíîãî ë³êóâàííÿ ó â³ääàëåíîìó ï³ñëÿîïå-
ðàö³éíîìó ïåð³îä³.
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Ïàö³ºíòàì ç ñèíäðîìîì ÄÑÒ ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ïðè-
çíà÷àëè êîìïëåêñíó ìåäèêàìåíòîçíó òåðàï³þ, ñïðÿ-
ìîâàíó íà êîðåêö³þ ïîðóøåíü îáì³íó ñïîëó÷íî¿ òêà-
íèíè, îñíîâíèìè êîìïîíåíòàìè ÿêî¿ áóëè ïðåïàðàòè
ìàãí³þ, õîíäðîïðîòåêòîðè, â³òàì³íè.
Âàæëèâó óâàãó ïðèä³ëÿºìî ðàíí³é àêòèâ³çàö³¿ õâî-
ðèõ ï³ñëÿ îïåðàö³¿. Äëÿ çàïîá³ãàííÿ íàäì³ðíîãî íà-
âàíòàæåííÿ íà çîíó ïëàñòèêè ÷åðåâíî¿ ñò³íêè âèêî-
ðèñòîâóâàëè àáäîì³íàëüí³ áàíäàæ³, ÿê³ ïàö³ºíòè íî-
ñèëè ïðîòÿãîì 1,5 — 3 ì³ñ ï³ñëÿ îïåðàö³¿, çàëåæíî â³ä
ðîçì³ð³â ãðèæ³, òèïó ïëàñòèêè, íàÿâíîñò³ ÄÑÒ òà òèïó
ïðîòåçà (ïðè âèêîðèñòàíí³ êîìïîçèòíèõ ïðîòåç³â
òðèâàë³ñòü âèêîðèñòàííÿ áàíäàæà çá³ëüøóâàëè äî 3 —
4 ì³ñ). Ïàö³ºíòàì ïðèçíà÷àëè ë³êóâàëüíó ã³ìíàñòèêó
çàëåæíî â³ä â³êó òà íàÿâíîñò³ ñóïóòí³õ çàõâîðþâàíü. 
Ï³ä ÷àñ îö³íêè ÿêîñò³ æèòòÿ îïåðîâàíèõ õâîðèõ ó
ñòðîêè ï³çí³øå í³æ 12 ì³ñ îòðèìàí³ íàñòóïí³ äàí³.
Ïðè àíàë³ç³ ô³çè÷íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ (PF) çà îïèòó-
âàëüíèêîì SF—36 â³äçíà÷åí³ â³ðîã³äí³ â³äì³ííîñò³: â
îñíîâí³é ãðóï³ — (74,9 ± 9,2) áàëà, â ãðóï³ ïîð³âíÿííÿ
— (55,0 ± 9,4) áàëà (Ð < 0,05). Çà øêàëîþ ðîëüîâîãî
(ô³çè÷íîãî) ôóíêö³îíóâàííÿ (RÐ) â îñíîâí³é ãðóï³ —
(75,4 ± 9,2) áàëà, â ãðóï³ ïîð³âíÿííÿ — (55,7 ± 9,7) áà-
ëà (Ð < 0,05). Çà øêàëîþ ³íòåíñèâíîñò³ áîëþ (ÂÐ) â îñ-
íîâí³é ãðóï³ — (64,1 ± 7,4) áàëà; â ãðóï³ ïîð³âíÿííÿ —
(54,3 ± 7,5) áàëà; çàãàëüíå çäîðîâ'ÿ (GH) — â³äïîâ³äíî
(75,8 ± 10,8) ³ (62,6 ± 9,9) áàëà (Ð > 0,05).
Ñóìà áàë³â ô³çè÷íîãî êîìïîíåíòó çäîðîâ'ÿ â îñ-
íîâí³é ãðóï³ ñòàíîâèëà (290,2 ± 10,2) áàëà, ùî äî-
ñòîâ³ðíî á³ëüøå àíàëîã³÷íîãî ïîêàçíèêà â ãðóï³
ïîð³âíÿííÿ — (228,1 ± 10,2) áàëà (Ð < 0,05), âîíà íå
â³äð³çíÿëàñÿ â³ä ñåðåäíüîãî çíà÷åííÿ ó äîñë³äæåíí³ —
(280,5 ± 9,7) áàëà (Ð > 0,05), ïðîòå, áóëà ìåíøå, í³æ ó
êîíòðîëüí³é ãðóï³ — (324,4 ± 10,1) áàëà (Ð < 0,05).
Çà øêàëîþ æèòòºâî¿ àêòèâíîñò³ (VT) ïîêàçíèê ó
ïàö³ºíò³â îñíîâíî¿ ãðóïè ñòàíîâèâ (68,2 ± 9,1) áàëà,
ùî áóëî á³ëüøå, í³æ ó õâîðèõ ãðóïè ïîð³âíÿííÿ —
(52,4 ± 9,5) áàëà (Ð > 0,05), íå â³äð³çíÿëîñÿ â³ä ñåðåä-
íüîãî ïîêàçíèêà ó äîñë³äæåíí³ — (65,3 ± 9,2) áàëà (Ð >
0,05) ³ áóëî ìåíøå, í³æ ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ — (75,6 ±
9,3) áàëà (Ð < 0,05) (ðèñ. 1). 
Çà øêàëàìè ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ â³äçíà÷åíà àíà-
ëîã³÷íà òåíäåíö³ÿ áåç â³ðîã³äíî¿ ð³çíèö³. Çà øêàëîþ
ñîö³àëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ (SF): â îñíîâí³é ãðóï³ —
(75,3 ± 8,7) áàëà, â ãðóï³ ïîð³âíÿííÿ — (64,1 ± 8,5) áà-
ëà, â êîíòðîëüí³é ãðóï³ — (88,7 ± 7,9) áàëà (Ð > 0,05).
Çà øêàëîþ åìîö³éíå ôóíêö³îíóâàííÿ (RE): â îñ-
íîâí³é ãðóï³ — (79,1 ± 10,2) áàëà, â ãðóï³ ïîð³âíÿííÿ
— (62,6 ± 10,5) áàëà, â êîíòðîëüí³é ãðóï³ — (85,3 ±
10,7) áàëà (Ð > 0,05). Çà øêàëîþ ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ
(MH): â îñíîâí³é ãðóï³ — (78,5 ± 9,2) áàëà, â ãðóï³
ïîð³âíÿííÿ — (59,3 ± 9,7) áàëà, â êîíòðîëüí³é ãðóï³ —
(82,8 ± 9,1) áàëà (Ð > 0,05).
Ñóìà áàë³â ïñèõ³÷íîãî êîìïîíåíòó çäîðîâ'ÿ â îñ-
íîâí³é ãðóï³ ñòàíîâèëà (301,1 ± 10,5) áàëà, ùî
â³ðîã³äíî á³ëüøå àíàëîã³÷íîãî ïîêàçíèêà â ãðóï³
ïîð³âíÿííÿ — (238,4 ± 10,9) áàëà (Ð < 0,05), íå
Рис. 1. Якість життя хворих у віддаленому періоді після
алогерніопластики з приводу післяопераційної ГЧС за
опитувальником SF!36.
Рис. 2. Інтегративні показники якості
життя за опитувальником SF!36 у
обстежених хворих.
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â³äð³çíÿëîñÿ â³ä ñåðåäíüîãî çíà÷åííÿ ó äîñë³äæåíí³ —
(290,3 ± 10,8) áàëà (Ð > 0,05), ïðîòå, áóëî ìåíøå, í³æ ó
êîíòðîëüí³é ãðóï³ — (332,4 ± 10,7) áàëà (Ð < 0,05) (ðèñ.
2). Ö³ ïîêàçíèêè â îñíîâí³é ãðóï³ áóëè â³ðîã³äíî
á³ëüøèìè, í³æ ó ãðóï³ ïîð³âíÿííÿ, ïðîòå, íå äîñÿãàëè
ð³âíÿ ó ïàö³ºíò³â êîíòðîëüíî¿ ãðóïè, ùî ñâ³ä÷èëî ïðî
íåäîñòàòíüî åôåêòèâíó òà ïîâíó êîðåêö³þ ñèíäðîìó
ÄÑÒ ï³ñëÿ îïåðàö³¿.
Òàêèì ÷èíîì, ïðèçíà÷åííÿ êîìïëåêñíî¿ òåðàï³¿
ÄÑÒ çàáåçïå÷óº â³ðîã³äíå ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ
ïàö³ºíò³â, îïåðîâàíèõ ç ïðèâîäó ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ
Ã×Ñ, äî ð³âíÿ, ñåðåäíüîãî ó äîñë³äæåíí³, ïðîòå, ìåí-
øîãî, í³æ ó õâîðèõ êîíòðîëüíî¿ ãðóïè. Ìåäèêàìåí-
òîçíà êîðåêö³ÿ ÄÑÒ òà êîìïëåêñíà ðåàá³ë³òàö³ÿ õâî-
ðèõ ç ï³ñëÿîïåðàö³éíîþ Ã×Ñ, ùî óòâîðèëàñÿ íà òë³
ÄÑÒ, ïîòðåáóþòü ïîäàëüøîãî âäîñêîíàëåííÿ äëÿ
ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ¿õ ë³êóâàííÿ.
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